























































































































































































































図 2 呼吸ポンプ作用の模式図 
「Kapit, Macey and Meisami. The Physiology Coloring 
Book. Addison Wesley Longman. 2000」より引用 
図 1 筋ポンプ作用の模式図 
「Kapit, Macey and Meisami. The Physiology Coloring 
Book. Addison Wesley Longman. 2000」より引用 
運動における静脈血管応答から健康づくりを考える
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図 5 カフ圧と体肢容積変化および静脈血管伸展性の関係 
図 4 脱気法を用いた静脈血管伸展性の評価 
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図 5 カフ圧と体肢容積変化および静脈血管伸展性の関係 










































80%HRreserve を 2 分間ずつ交互）で違いがあるかに
ついても併せて検討した。いずれの運動負荷も、1 回 40























性  □,△：トレーニング前，■,▲：トレーニング後 
*: P < 0.05, トレーニング前 vs. トレーニング後 11) 
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